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ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻭﺭﻜـﺎﺌﺯ ﻭﺃﺴـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﻌﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻤﻁﻠﺏ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﺴ
ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻓﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭﻩ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻜـل ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ 
  .ﻭﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ  
ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺒـﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ 
ﻭﻗـﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺯﺕ  .ﻭﺒﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺘﻘﻴﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻟﺩﻯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺭ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻗﻴـﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻋـﺩﺩ ﺴـﻨﻭﺍﺕ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ  .ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﺎ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻋﻼﻗـﺔ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﻟ
ﻭﻹﻨﺠﺎﺯ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺠﻤـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ  .ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺃﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ﻭﺍﻟـﺩﻭﺭﻴﺎﺕ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺜـﻼﺙ  .ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻴﺴﺘﻘﺼﻲ ﺍﻷﻭل ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻟﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ  ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺄﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﻴﻥ، ﺃﻤـﺎ  ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ،  ﺃﻤﺎ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻨﻬﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ )ﻴﻪ ﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺄﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
 (. ﻓﺼﻠﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﻴﻥ
 modnaR deifitartSﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺸـﻭﺍﺌﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻡ ( ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ،ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻁﻠﺒﺔ) ﻭﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻁﺒﻘﺎﺕ  gnilpmaS
 ﻭﻋﻨـﺩ  .ﺒﻘﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻁ
 hcabnorC)ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﻤل ﻜﺭﻭﻨﺒـﺎﺥ ﺃﻟﻔـﺎ  ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻴﺔﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ  ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻷﺠﺯﺍﺀ ( ahplA
ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ  ﻻﺴـﺘﺒﺎﻨﺔ ( 89.0)، ﻭ(49.0)ﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺱ ﻭ ﺃﻋ ﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔﻗﻴﻤﺔ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ 
ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺒﺜﺒـﺎﺕ  ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕﺍﻟﻁﻠﺒﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺘﻊ  ﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ( 98.0)ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ، ﻭ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻐـﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل، ﻤﻨﻬـﺎ  .ﻴﻔﻲ ﺒﺄﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴـﺏ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻜﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘ
ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺒـﻴﻥ ﻁﺒﻘـﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ( tseT-T)ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
 ecnairaV fo sisylanA yaW enO، ﻭﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﺘﺒـﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤـﺎﺩﻱ ﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴ  ـ
، ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺒﻴﺔ  yekuTﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﻭﻜﻲ  )AVONA(
 laicoS rof egakcaP lacitsitatS ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺭﺯﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻋﺩﻡ ﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻓﻬﻲ ﺃﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  .secneicS
ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻨﺢ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﻔﺭﻍ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻬﻴﺄﺓ ﻓـﻲ ﻜﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻜﻤﺎ  .ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙﺘﻭﻓﻴﺭ 
 .ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺃﻭﺼﺕ 
ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ ، ﻭﺤﻴﺙ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ
 .ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﻭﺭﻱ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ 
 
 
  ﻤﻘﺩﻤﺔ 1-1
  
ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎﹰ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎﹰ ﻫﺎﺌﻼﹰ، ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﺤﻀﺎﺭﻴﺎﹰ ﺴﺭﻴﻌﺎﹰ ﻭﻤﻀـﻁﺭﺩﺍﹰ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ 
ﻭﻴﻌـﺩ . ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﺭﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟ
ﻨﻘل : ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
  .ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ، ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
  
 ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺘﻪ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺫﻟـﻙ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺸﺄﺕ 
ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻤﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ ﻓـﻲ 
ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ 
 .ﺎﻤﻌﻴﺔﺍﻟﺠﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  )MQT(ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺩﺍﺨل ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﺩﺨل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، 
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻻ ﻋﻠـﻰ ﻭﻅﻴﻔـﺔ 
  .ﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺩ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜـﻥ 
ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻓﻲ ﺒـﺩﺍﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟـﻰ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ 
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩ ﺘﻭﺴﻌﺎﹰ ﻜﻤﻴﺎﹰ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻴﺔ ﻟـﻡ ﻴﻭﺍﻜﺒـﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ 
 ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺘﻪ ﻭﺠﻭﺩﺘﻪ، 
ﻓﻘﺩ ﺒﻘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﻓﻠﺴـﻔﺘﻪ 
ﻴﻡ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﻫﻴﺎﻜﻠﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻘـﻭ 
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻴﻪ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺠﻤﻭﺩ ﻭﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺸـﻜل 
ﻋﺎﻡ ﻭﺒﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ، ﻓﻘﺩ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﺼـﻭﺭ 
ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻠﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
  (.9991ﺠﺒﺭﻴل، )ﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹸ ﺠﺩﺍﹰ ﻓـﻲ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻟﻤﺎ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻨﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ  ﻤﻤﻴﺯ ﻭﺨﺎﺹ ﺠﺩﺍﹰ، ﻜﻅﺭﻭﻑ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻟﻬﺎ
ﻭﻻﺯﺍل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻤـﺎ ﻴﺠﻌـل ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ 
ﻭﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻀﻔﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻤـﺭﺍﹰ 
  .ﻫﺎﻤﺎﹰ ﺠﺩﺍﹰ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﻴﻘﺘﻀـﻲ ﺍﻟﺘﻘـﻭﻴﻡ 
ﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﺴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻅـﻼﻡ 
ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺇﻟﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴـﻕ 
 ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺼـﺒﺢ . ﻤﺭﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘ
  (.9991ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، )ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤﺠﻠـﺱ 
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ : ﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻴﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺨﻤﺱ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻫﻲﺃﻤﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﻘل ﻴﻘﺭﺭ ﺴ
  .ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻭﻟﻌﺒﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻤﺼـﺎﺩﺭ 
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤـﻥ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ
ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻭل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺼـﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﺠﻬﻭﺩ ﻤﻌﺎﻫﺩﻫﺎ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺴـﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﺤـﺭﻡ 
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺃﻡ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻗﺒل ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻟﻜـﻥ ﺤـﺭﺏ 
ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ، ﻭﻤﻊ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ  1991ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﻋﺠﺯ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤـﺩﺓ ﺨﻤـﺱ 
ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺒـﺄﻱ ﺇﻟﺘـﺯﺍﻡ  9991-4991ﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺨ
  (.0002ﺭﻴﺤﺎﻥ، )ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ 
ﺒـل . ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺃﻤﺎﻥ ﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬـﺎ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻨﻘﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻭﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺤﻪ 
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل 
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﻤﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ
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ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﺴﺘﺄﺜﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ 
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺒﺩﺀﺍﹰ ﺒﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺔ ﻀـﻤﻥ 
ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻻ ﺘﻨﻤﻭ ﺒﻨﺴﺏ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻤﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻨﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﻴﺯ ﺨـﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋـﻥ ﻭﻤﻥ ﻫ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻤﻤﻜﻨـﺔ 
ﻭﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﻓﻀل، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓـﻲ 
 ﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺩﺓ ﻓـﻲ ﺸـﺘﻰ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺩ
 .ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻭﺘﺤﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻡ ﻟﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴـﺔ 
ﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺒﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻌﻼﻗﺘ
  .ﻭﺒﻤﺩﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ، ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺒـﻴﻥ ﻭﺠﻬـﺔ 
  ﻅﺭ ﻫﺫﻩ؟ﺍﻟﻨ
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋـﻥ ﺃﻫـﻡ 
ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻌﻼﻗﺘﻬﺎ 
ﻓـﻲ  ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
 .  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﺒﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
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ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ، 
ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴـﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺴﻌﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒـﻴﻥ ﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ 
 :ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺨﺭﻴﺠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻓﻘﺩ ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﺴﺴﻬﺎ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ .1
ﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻭﻤـﺩﻯ ﻤﻼﺀﻤﺘـﻪ ﻟﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺠ .2
 .ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ  .3
 .ﺒﻴﺭﺯﻴﺕﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴـﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟ .4
 .ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕﻭ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴـﻕ  .5
 .ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓـﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺫﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍ .6
ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻡ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻹﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ، ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓـﻲ 
 .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 .ﻭﻀﻊ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ .7
ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺇﻁـﺎﺭ  .8
ﻋﻠﻤﻲ ﻤﻘﺒﻭل ﻭﻤﻼﺌﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ 
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻟﻪ
 
  ﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍ 4-1
  
  :ﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ  .1
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺫﻟﻙ
ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﻗﺩ ﺘﻔﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻭ .2
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠـﻰ 
 .ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻭل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺘﻌﻠـﻴﻡ  .3
 .ﻋﺎﻟﻲ
ﻤـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﻤـﻥ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻌﺭﺽ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴ .4
ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺠﺩﺍ ً ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻭﺘﻔﺎﺩﻱ ﺇﺨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ 
 .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  
 ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 5-1
  
  :ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻥ، ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﻴ )ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻀﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  .1
ﻋﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺒـﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ( ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
 ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ؟
 ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ؟ .2
 ﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻡ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒ .3
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ، ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ، 
 ؟.ﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭ
 
 :ﻭﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ( 50.0=α )ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  .1
 .ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺤﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻠﺠﻨﺱ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ( 50.0=α )ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ  .2
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺤﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻴﻌـﺯﻯ ﻟﻠﺭﺘﺒـﺔ 
 .ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ( 50.0=α )ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  .3
ﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻴﻌـﺯﻯ ﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺤﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴ
 .ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓـﻲ ( 50.0=α )ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  .4
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺤﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻠﺠﻨﺱ
ﻠﺒﺔ ﻓـﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁ( 50.0=α )ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  .5
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺤﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻠﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ( 50.0=α )ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  .6
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺤﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻠﺠﻨﺱ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ( 50.0=α )ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ .7
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺤﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻭﻯ 
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ( 50.0=α )ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  .8
ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻴﻌـﺯﻯ ﻟﻌـﺩﺩ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺤﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
 .ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
  
  
 
   ﺴﺎﺒﻘﺔﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
" ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺠـﻭﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ " ﺴﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻹﻨﺠﺎﺯﻫـﺎ، ﻤـﻊ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ . ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺤﻭل ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻋﺭﺽ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺤﻭل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
  
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 1-2
  
ﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍ( 3991ﺍﻟﺯﺍﻤل، )ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
  . ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
  :ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﻟﻤﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﺒﻬـﺫﺍ   
  .ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
ﻜﻤﺎ ﺒﺤﺜﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺴﺒل ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ   
  .ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
 
ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭ
  :ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ، ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺕ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺘﻁﺒﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ ( ﻤﻨﻅﻤﺔ 86% )24ﺃﻥ   
 .ﻴﻕ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡﺘﺨﻁﻁ ﻟﺘﻁﺒ( ﻤﻨﻅﻤﺔ 31ﺃﻱ % )5.12ﻭ,        ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
ﻟﻡ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﺕ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻭ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ، ﻓﻘـﺩ   
  .ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻁﺒﻘﺎﹰ، ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ   
ﻭﺘﻌﺯﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ . 3991ﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭ
 .ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻭﻀـﻭﺡ ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ   
 .ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺔ
  
 ﻋﺸـﻴﺒﺔ، " )ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟ" ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل 
ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬـﺎ ( 8991
ﻭﺨﻁﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﺠﺎل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴـﻕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ 
ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ . ﺍﻟﻤﺠﺎل
  :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻨﻬﺎ
  .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ •
 .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ •
 .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ •
 .ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺘﺭﺍﺒﻁﻬﺎ •
 .ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  •
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻪ ﺘﺨﻁﻴﻁﺎﹰ ﺸﺎﻤﻼﹰ ﻓﻲ  •
 .ﻀﻭﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ
 
ﻫـﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ( 0991ﺒﻭﺒﻁﺎﻨﺔ، )ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩ "ﻭﺤﻭل 
ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﺒﻴﻥ 
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﻗـﺩﺭﺓ 
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺃﺴﺭﻉ ﻤـﻥ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻟﻜ
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻁﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻪ
 
ﻴﻤﺜل ﺠﺎﻨﺒـﺎﹸ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻴﻐﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ . ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ 
ﻟﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻭﺃﺒﺭﺯﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺒﻨﻰ ﻭﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎ. ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺴـﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ 
 .ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
  
   ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 2-2
ﺒـﻴﻥ "  ﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻤﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ "ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل 
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻤﺭ ﻓـﻲ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺁﻟﻴﺔ ( 6991،  )eelrettaSﺴﺎﺘﺭﻟﻲ
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ 
ﻟﻺﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤـﻥ " ﻴﺎﻟﺩﺭﻴﺩﺝ " ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ، ﻭﺘﺠﺩﻴـﺩ . ﺔ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻹﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﹰ ﺍﻟﺨﺎﺼ
  .ﺇﻟﺦ...ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻜﻔﻠﺴﻔﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻓـﻲ 
ﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺩﺍ. ﺍﻟﺤﺭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ
ﻭﻀﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ، ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻓـﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴـﺔ . ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ
، ﻭﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺼﻭﺭﻱ ﻟﻠﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺜﻡ ﺘﻁـﻭﻴﺭﻩ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ (ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ)
ﺍﺩ، ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻫﺞ، ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻓـﺭ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟـﺩﻯ ( 4991، gnauHﻫﺎﻨﺞ )ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ
ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ ( ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ) ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
ﻭﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴـﻴﺔ  ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻨﺠـﺯﺕ 
 :ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺃﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺃﺩﻭﺍ ﺴﻠﻭﻙ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻘﻁ •
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺩﻱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜـل  •
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻤﻴﺎﻟﻭﻥ ﻷﺩﺍﺀ ﺴﻠﻭﻙ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ  •
 .ﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  •
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
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ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﺩﻗﺔ " ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ 
ﻤﺩﺨﻼﺕ، ﻭﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ، ﻭﻤﺨﺭﺠـﺎﺕ : ﻭﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺤﺎﻟﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜل ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ
ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻭﺒﻌﻴﺩﺓ  ﻭﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ 
  . ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴﻥ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻪ ﻤﺩﺨﻼﺘـﻪ 
ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻪ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻭﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﻨﻤﻭﻩ، ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﺍ 
  ". ﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟ
، ﻭﻴﻌﺒﺭ ﺃﺨﺭﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﻌﻨـﻰ ycneiciffEﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ 
ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﻔﻬـﻭﻡ . ssenevitceffEﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﺘﺸـﻤل ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ 
  (.8991ﻋﺸﻴﺒﺔ، )ﻟﻴﺔ ﻤﻌﺎﹰ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻜﺎﻤـل "، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ (1002ﺩﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎ، )ﻭﻴﻌﺭﻑ 
ﻜل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ 
  ".ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺨﺼـﺎﺌﺹ " ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ 
ﺒﺎﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ، ﻭﺭﻏﺒـﺎﺕ 
ﺭ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼ
  ". ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺒﻌﻘﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ( 4991 , lA .te pohsiB)ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﻴﺸﻭﺏ ﻭﺃﺨﺭﻭﻥ 
ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻀـﺤﻬﺎ 
 :ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 
  
  
  
   ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻭﺽ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ(: 1)ﺠﺩﻭل 
  .ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
 ﻓﺭﻭﺽ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﺭﻭﺽ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
  .ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ -  .ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ -
  .ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻁﻲﺀ ﻭﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﺩﺍﺀ -  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻗﺒل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل -
ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﻡ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻤﻭﻀـﻭﻋﺔ  -
  .ﺒﺈﺤﻜﺎﻡ
( ﺃﻱ ﻜـل ﺸـﺨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﻩ )ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺭﺩ  -
ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﻜل ﺘﺨﺼﺹ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ  -
 .ﺘﻌﻜﺱ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
  .ﺍﻑ ﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩ -
  ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻘﻁﻊ  -  .ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ -
ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ )ﺠﻤﻊ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ  -
 .ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﻅﻡ(ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ
  .ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﺱ -
  .ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ- .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -
  .ﺭﻓﺽ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺨﻁﺎﺀ- .ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ -
ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ  -
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
  .ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎلﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺤﻴﻥ ﺇﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻭﻨﻪ -
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ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ 
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ 
 :ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤﻨﻬﺎ
  .ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﺩﺭﺍﺴﺔ  •
 .ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻓﻲ ﺃﻗل ﻭﻗﺕ ﻭﺒﺄﻗل ﺠﻬﺩ ﻭﺍﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ •
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻤل ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ •
 .ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﻟﺩﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ •
ﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻨـﺎﻓﺱ ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺃﻩ ﺒـﻴﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻤ •
 .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ 
 .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ •
 .ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻜﻜل ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﻟﻬﺎ •
 .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻭﻀﻭﺤﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ •
 .ﺠﻴﺩ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻔﻌﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟ •
 .ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺤل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ •
  .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﺜل ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ •
 .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤل •
 .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ •
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ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﺩﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  •
  .ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
 .ﻬﺎﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺴﺴ •
ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺼﻨﻌﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻜل ﻗﺩﺭ ﺇﺴﻬﺎﻤﻪ  •
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻭﺠﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻗﺼﻴﺭ ﻭﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﻯ، ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁـﻼﺏ 
 .ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ  •
ﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﺠﺎﺡ، ﻭﻟـﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘ
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ، ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ 
 (.8991ﻋﺸﻴﺒﺔ، )ﺒﺎﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ 
ﺭﺽ ﻤـﻊ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ، ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺘﻌـﺎ  •
 .ﻭﻤﺼﻠﺤﺘﻪ
ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺩﺭﺍﺴـﺔ  •
ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ 
 .ﺭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺁﻥ ﻷﺨ
 .ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ •
ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺠﻴـﺩ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ  •
 .ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻭﻋﻠـﻰ  •
 .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺘﻭﻟﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻠـﻙ ﻭﻴ •
ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ، ﻭﻤـﻊ 
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻻ ﻴﻘﺘﺼـﺭ ﺍﻟﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ 
 ﺍﻟﺨﻁﻴـﺏ، )ﻤﺘﺩ ﻟﻴﺸﻤل ﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺒل ﻴ
  (.9991
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ﺇﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، 
ﻙ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ )6991,sillaS(ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻴﺭﻯ 
  .ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
 
ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻟﻐﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﺃﻥ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ
 
ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﻋﺭﻓﻨﺎﻫﺎ ﻻ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﹶ ﻤﺘﺴـﻘﺎﹰ ﻗـﺎﺒﻼﹰ 
ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ، ﻓﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻨﺘﺠﺎﹰ ﻭﻟﻜﻨـﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴـل 
  (.4991ﺯﻴﺩﺍﻥ، )ﻨﺘﺞ ﺍﻷﻭل، ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ 
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ 
ﻏﻡ ﺍﻟﻀـﻐﻭﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺭ
ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺒﻤﺎ 
 : ﻴﻠﻲ
  .ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻼﺏ •
 .ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ •
 .ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  •
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ •
 .ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ •
 
ﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺃﺤﺩ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ( 5991 ,tsiuqgreB)ﻭﻴﺤﺩﺩ 
 :ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﻫﻲ
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ﺇﻥ ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ 
ﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻤﺜـل ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ، ﻭﺇﻥ ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘ
، ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜل ﻁﺎﻟﺏ، ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻤﺠﻠـﺱ (ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻘﺒﻭل، ﺍﻟﺭﻓﺽ)ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻁﻼﺏ 
ﺇﻟﺦ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﺨﺭ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻫﻭ ﻤﺩﻯ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ... ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
  (ﻤﻨﺢ ﺃﻭ ﻫﺒﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ، ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﺤﺙ) ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺇﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻅﻬـﺭ، 
 (.8991ﺍﻟﺒﻁﺵ، )ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ 
ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜـﻑﺀ 
ﻭﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺘﺠـﺎﻩ . ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ
 :ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻫﻲ
  ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻨﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ؟ •
 ﺏ ؟ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻁﻼ •
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻘﺩﻤﻬﺎ ﺒﺄﻨﻔﺴﻨﺎ، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬـﺎ  •
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ؟
ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ  •
  ( .0991 ,.BL wehyaM)؟ 
 
   airetirC tuptuO ﺎﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠ 2-4-3
 
ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ، ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺨـﺭﻴﺠﻴﻥ، ﻭﻨﺠـﺎﺤﻬﻡ، 
  .ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎﹶ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺍﻟﺭﺴـﻭﺏ، ﻭﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻨﺠـﺎﺡ 
ﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﻨﺠﺎﺤﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻡ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍ
  (.2991 ,srednuaS)ﺒﻬﻡ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻑ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻘـﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠـﺎﺕ 
ﻓﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﻟﻠﻤﺨﺭﺠﺎﺕ 
 ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﺅﺴﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻭﺒﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺨﺭﻴﺠﻴﻬﺎ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ
  . ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻟﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ : ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻫﻭ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ؟ ﻭﻫل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻌﻁﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﻭﻅﻴﻑ، ﻭﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﺃﻭ 
 .ﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ؟ﺍﻷﺠﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻻ
  
  airetirC deddA eulaVﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ  3-4-3
  
ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﺼﻨﻌﺘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﻜل ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ 
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬـﻡ . ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻲ
ﻕ ﺒﻴﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﻫﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘ
ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ 
  (.2991 , tsiuqgreB)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻕ ﻓﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﺃﻫﻡ ﺴﺅﺍل ﺭﺌﻴﺴـﻲ ﻴﺘﻌﻠ  ـ
ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻫﻭ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﺎﻟـﺏ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ؟ ﺃﻱ ﻓﺭﻭﻕ ﺘﺼﻨﻊ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺃﻴﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ؟ ﻭﻤـﺎ ﻫـﻭ 
  . ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ؟
ﻼﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﻴﺭﻜﺯ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁ
ﻭﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﻜل ﻁﺎﻟﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺘﻁـﻭﺭﻩ ﻭﻴﺘﻌﻠـﻕ ﻜـﺫﻟﻙ 
 .ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
  
   airetirC detneirO ssecorPﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  4-4-3
  
ﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌ
  .ﻭﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ
ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺸﻜل ﺘﻌﻬـﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻤﺭ 
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ  ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ. ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺩﺍﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒـﺄﻤﻭﺭ 
  .ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  
 ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠـﺎﺕ ( ﺍﻟﻤـﺩﺨﻼﺕ )ﻭﻴﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ 
ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻨﻊ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓـﻲ ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠ(ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ)
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺫﻭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺸﻜل ﺒﻬﺎ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤـﻪ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﻫﺎﻡ ﻟﺘﻌﻠﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻜل ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ 
 (.8991ﺍﻟﺒﻁﺵ، )ﻭﺭﺠل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺏ 
ﺓ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺠﺯﺌﻴﺎﹶ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻤﺘـﺎﺯ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩ
 :ﺒﺴﺘﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻤﺜل ﻤﺤﻭﺭﺍﹰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻬﻭ
  .ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻨﺤﻭ ﻫﺩﻑ ﻤﺸﺘﺭﻙ  : ﺃﻭﻻﹰ
  .ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺤﺭﻴﺔ   : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
  .ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻴﻤﺠﺩ ﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻭﻴﻼﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﻀﺒﻁ، ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤـﻥ  : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
  .ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  .ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺘﻌﺎﻅﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻜل ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ : ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
  .ﻴﺤﺘﻔل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺭﺍﻉ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ : ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
  
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻀـﺎﻓﺔ ﻋﻨـﺩ 
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ، ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ 
ﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻬﺎ ﺜ
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻭﺭﻭﻨﻬﺎ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻭﻻﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺩ، ﻭﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﻋﻤل ﻤﻭﺠـﻪ 
ﺍﻟـﺒﻁﺵ، )ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﻨﻤﻭﻫﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻌﻠﻤﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ، ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤـﻨﻬﺞ ﺍﻟﺨﻔـﻲ 
  (.8991
ﻨﺩ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻤﺩﺍﺨل ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﻋ
ﺒﺎﻻﻟﺘﺤﺎﻕ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﻴﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ، ﺒﺤﻴـﺙ 
ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺠﻭﺩﺓ ﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ 
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻭﺠﻪ ﻭﺘﻌﺩل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ ﻭﺘﺸﻜﻴل 
  .ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ
  
   
  
  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ  ﺘﻌّﺩ
ﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺒ
ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺍﻟﺭﺘﺒـﺔ : ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﺜل
  .ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻭﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ
ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻴـﺩﺍﻨﻲ  ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻷﻨﻪ ﻴﻼﺌﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ 
 .ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺇﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﺘﻼﺌﻡ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  
  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 1-4
  
  :ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺃﻗﺴﺎﻡ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ( 2)ﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭﻴ
ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺒﻌﺩ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﺌـﺔ 
 .ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﻬﻭﺍ ﺴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
 
  (ﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘ)ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ (: 2)ﺠﺩﻭل 
  3002/2002ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ  ﺇﻨﺎﺙ %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  61  13 48 261 291 ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ
  94  761 15 871 543  ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
  15  0961 94 1561 1433  ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
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ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ( 8991، 883-483. ﺴﻴﻜﺎﺭﺍﻥ، ﺹ)ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺠﺩﻭل 
ﻭﺘﻡ %. 59ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻫﻲ 
، gnilpmaS modnaR deifitartSﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸـﻭﺍﺌﻴﺔ 
 ﻭﻤﻥ ( ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ، ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﻴﻴﻥ، ﻁﻠﺒﺔ)ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻁﺒﻘﺎﺕ  ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ
  .ﺜﻡ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻁﺒﻘﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 
  (ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ)ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ (: 3)ﺠﺩﻭل 
  3002/2002ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻴﻨﺔ
  76 031 ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ
  25 081 ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
  01 053  ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
 
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺔ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻠﻜﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﻲ       ( 4)ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 :3002/2002
 
  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ( 4)ﺠﺩﻭل 
 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  %71 06 475 ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
  %92 001 059 ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ
  %22 87 947  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ
  %21 34 604 ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
  %02 96 266  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
  %001 053 1433  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ
  
  :ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ( 5)ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺠﺩﻭل 
  
  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ( 5)ﺠﺩﻭل 
  3002/2002ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
  
 ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ
  ﺫﻜﺭ 46  %4.19 05  %4.93  031  %84
  ﺃﻨﺜﻰ 6  %6.8 77  %6.06  141  %25
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 07 %001 721 %001  172  %001
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ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺜﻼﺙ 
 .ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ
 ل ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﺃﻋﻁﻲ ﻟﻜ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕﺼﻴﻐﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ
ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻫﻤﻴـﺔ  elacS trekiLﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺯﻨﺎﹰ ﻤﺩﺭﺠﺎﹰ ﻭﻓﻕ ﺴﻠﻡ ﻟﻴﻜﺭﺕ 
 :ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 .    ﺃﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ( 5)ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ  .1
 .ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ( 4)ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ  .2
 .     ﻤﺤﺎﻴﺩ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ( 3)ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ  .3
 .ﺃﻋﺎﺭﺽ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ( 2)ﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟ .4
  .ﺃﻋﺎﺭﺽ ﺒﺸﺩﺓ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ( 1)ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ  .5
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 hcabnorC)ﻤﻌﺎﻤل ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻴﺔﻋﻨﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻷﺠﺯﺍﺀ  ﺍﻻﺘﺴﺎﻕﻤﺩﻯ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺤﺴﺏ  ﻟﻘﻴﺎﺱ ( ude.alcu.sta.www( )hplA
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ  ﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ( ahplA hcabnorC)ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ  ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ
 ﻻﺴـﺘﺒﺎﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔـﺎ . ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﺍﹰ( 69.0) ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺘﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻟﻁﻠﺒـﺔ  ﻻﺴـﺘﺒﺎﻨﺔ ﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔـﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻤ( 49.0)ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﺴﺎﻭﻱ 
. ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺒﺜﺒﺎﺕ ﻴﻔﻲ ﺒﺄﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺘﻊ (98.0)ﻓﻜﺎﻨﺕ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
  . ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
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ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺒـﻴﻥ ﻁﺒﻘـﺎﺕ  ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ( tseT-T) •
 .ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 )AVONA( ecnairaV fo sisylanA yaW enOﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤـﺎﺩﻱ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺘﻡ  •
 .ﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴ
ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟـﻙ "  yekuT"ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﻭﻜﻲ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺘﻡ  •
 laicoS rof egakaP lacitsitatSﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺭﺯﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 ( .alcu.sta.wwwude.)    secneicS
  
   ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
 
ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ 
 .ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ 1-5
ﻰ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ، ﺘـﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼـل ﺇﻟ  ـ
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ
ﺃﻱ  82.3ﻭ 14.2ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺩﻟﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  •
 ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺭﻀﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺭﻀﺎ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ
ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺎﺕ ( 50.0=α)ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟـﺔ   •
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻟﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ 
ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻠﺠﻨﺱ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻫـﺫﻩ 
ﺓ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﻀـﺭﻭﺭ 
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﻭﻯ ﻤـﻥ ﻭﺠﻬـﺔ 
ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻷﻜـﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓـﻲ 
 .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺱ ﺘﻌـﺯﻯ  •
ﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻅﻬﺭ ﺒﻴﻥ ﺭﺘﺒﺔ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻭﺭﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀـﺭ، ﻟﻠﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩ
ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺭﺘﺒﺔ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 .ﻏﻴﺭﻫﻡ
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺱ ﻴﻌـﺯﻯ ﻟﻤﻜـﺎﻥ  •
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺩﺭﺴﻲ ﻜﻠﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴـﻴﺔ 
 .ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻠﺠـﻨﺱ، ﻓـﻲ ﻭﻟﻭﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ  •
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻟﺩﻯ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨـﺎﺙ 
ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﻭﺒـﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ 
 ل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻹﻨـﺎﺙ ﺇﺫ ﻴﺸـﻌﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺃﻓﻀ
 .ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻜل  •
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒـﺎﻴﻥ ﺒـﻴﻥ 
ﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻴﺭﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭﻫﻡ 
 .ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺒﻌﺽ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺘﻔﻲ ﺒﺈﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﻴﻥ ﺘﻌـﺯﻯ ﺘﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ  •
ﻟﻠﺠﻨﺱ، ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﺩﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴـﻕ  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ 
 .ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻐﺽﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺩﻡ  •
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺤﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐـﺽ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ 
 .ﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴ •
ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻫـﺫﺍ ﻴـﺩل  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓﻟﻌﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺤﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺤﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ 
 .ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﺩﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ
  
ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ 2-5
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ، ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ 
 ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ
 
 ﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻵﺭﺍﺀ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻷﻋﻀ 1-2-5
  
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺠﺩﺍﺕ  •
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺘـﺩﺭﻴﺱ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺯﻴـﺎﺩﺓ 
 .ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘـﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻋﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﺭﻴﺔ  •
ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﻗﺎﻋﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻴﻘـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋـل 
 .ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺒـﺔ ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎ •
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻀـﻐﻭﻁ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ، ﻭﺘﻘـﻭﻡ 
ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻟﻌﻤﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺘﺘﻀـﻤﻥ 
 .ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﻋﻥ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻭﻨﺩﻭﺍﺕ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻜﻤـﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻌﻘ •
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ .ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺴﺘﻀﻴﻑ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺘﻌﻘﺩ ﺒﺈﺸﺭﺍﻓﻬﺎ
 .ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩ ﻭﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ
  
  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ 2-2-5
ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟ •
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ 
 .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ
ﺎﻤﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠ •
ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻴﺸﺠﻊ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ 
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﺫل ﻤﺯﻴﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﻭﻓﺭﻩ 
 .ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﻴﻔﻲ 
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺱ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟ •
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺘﻤﻴﺯﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ  ﺍﻨﻘﺴﺎﻡﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻔﻲ 
ﻭﻤﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﺭﻭﻥ  ﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ
 .ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ
ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻻ  •
  .ﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻭﻓﺭ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﻌﺜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻋﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬ
  
   ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻵﺭﺍﺀ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ 3-2-5
ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﻤﻘﺭﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ  •
ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴـﻴﺔ ﺒﺸـﻜل 
ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺱ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺍ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡﻜﺒﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﻓﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺭﻯ 
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ  ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ 
 .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ  •
 .ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ
ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، ﻭﺘـﻭﻓﺭ ﻨﻅـﺎﻡ  •
ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ 
ﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ، ﻭﺒﻴﻨـﺕ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺃﻴﻀـﺎﹰ ﺃﻥ ﻜﺎﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻔﻼ
 ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﻘﺎﺼﻑ ﻭﻜﺎﻓﺘﻴﺭﻴﺎ ﺒﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴـﻌﺔ ﺘﻔـﻲ ﻤﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ
 .ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
  
 ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ 4-2-5
ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻷ •
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﺘﺭﺍﻋﻲ 
 .ﺭﻏﺒﺔ ﻁﻠﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ  •
ﻅﺎﻤﺎﹰ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻭﻓﺭ ﻨ
 .ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻻ ﺘﻼﺌﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻁﺭﺤﻬﺎ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻨﻬـﺎ ﻻ  •
 .ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺨﺯﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺸـﻜل ﻜـﺎﻑ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻜﻤ •
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﻭﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺩﻭﺭﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺭﻴﺎ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ  ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﺘﻔﻲ 
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻤﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟ
  
   ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻵﺭﺍﺀ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ 5-2-5
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ  •
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤل، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴـﻴﻕ ﺒـﻴﻥ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﺘﻌ
 .ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﻔﻭﺽﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺘﻌﻘﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻭﻨـﺩﻭﺍﺕ ﺘﺨـﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ  •
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ  ﻭﺘﺴﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺘﻌﻘﺩ ﺒﺈﺸﺭﺍﻓﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ
 .ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺒﺩﻭﺍﺌﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 
  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ 6-2-5
ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺯﻱ ﻓـﻲ  •
ﻠﻴﻤﻴـﺔ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻻ ﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌ
 .ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﻡ ﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻪ
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ،  •
ﻭﺇﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻭﻻ ﺘـﻭﻓﺭ ﻗﺎﻋـﺩﺓ 
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ  ﻭﺍﺘﺨﺎﺫﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤ
 .ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻗﻴﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻁﺒـﻕ  •
ﻱ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﺫ( ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻭﻤﺔ)ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻋﺎﺩﻻﹰ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻭﺇﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ 
 .ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﻡ
ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺴـﻭﻕ  •
 .ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻁﺭﺤﻬﺎ
ﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻀـﻤﻴﻥ ﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓـﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺭﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴ •
 .ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
  
  ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 3-6
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻡ ﺇﺠﺭﺍﺅﻫـﺎ  ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻟﻠﺘﺤﺴـﻴﻥ  ﻭﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﹰ " ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴـﺕ " ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﺩﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ 
 :ﺘﻭﺼﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،
   
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋـﻥ  .1
 :ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺫﺍﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻋﻠـﻰ  ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ .2
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍﹰ ﻋﻠـﻰ ﻨﻭﻋﻴـﺔ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻷﻨﻪﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ  .3
 .ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺩﺭﺍﺴـﺔ  .4
ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ  ﺕﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎ
 .ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺁﻥ ﻷﺨﺭ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺘﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ  .5
ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ 
 .ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻼﺏ
ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  .6
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﺫل ﻜل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺸﻤل ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ  .7
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﺤﺼـﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ، ﻭﺘـﺩﺭﻴﺏ . ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺩ
 .ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ  .8
 .ﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻬﻴﺄﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬ
 :ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻵﺘﻲ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ  .1
ﻭﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻸﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ  ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ،
 .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﻻﻜﺘﺸـﺎﻑ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﻭﺭﻱ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  .2
 .ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻴﺸـﺠﻊ  .3
 .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺫل ﻤﺯﻴﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ  .4
ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻜـل  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
 .ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  ﺍﺘﺼﺎﻻﺕﻨﻅﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ .5
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﻭﻨﻭﺍﺒﻪ ﻭﻋﻤﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ 
 .ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ 
 ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻴﻠﺒﻲ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ  .6
 .ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻟﻌـﺩل ﻭﺍﻷﻤـﻥ  .7
 .ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
 ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬـﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻟﻸﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻴﻔﺎﺀ  .8
 .ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒ
ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻓـﻲ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻀﺭﻭﺭﺓ  .9
 .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺒﺘﻌﺎﺙ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺭﻍ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ  .01
 .ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻭﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ 
ﺃﻋﻀـﺎﺀ  ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻠﺒﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﺠﻬ .11
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺘﺤـﺩﻴﺙ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺍﺕ 
 .ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﻭﻤﺭﺍﺠﻊ ﻟﺘﻠﺒﻲ 
 .ﺘﻜﻴﻴﻑﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﺌﺔ ﻭﺍﻟ .21
 .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻓﻀل .31
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   ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ
  
  (1)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻭﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ 
  .ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
  
 ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲﺍﻟﻭ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ
 1 .ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﺩﻑ ﺩﺍﺌﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 8.2 31.1
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﻴﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺠﺩﺍﺕ  1.3 00.1
 .ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
 2
ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ  ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ 3 30.1
 .ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
 3
ﺃﻨﺸﻐﺎل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺴﺘﺸـﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺨـﺎﺭﺝ  7.2 91.1
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ
 4
 5 ﺭﻴﺱ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻋﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺩ 4 56.0
 6 .ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ 8.3 79.0
 7 .ﺘﺘﻔﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻜل ﻋﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺩﺭﻴﺱ  ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ 1.3 30.1
 8 .ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 7.3 58.0
 9 .ﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍ 8.2 50.1
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺠـﻭﺩﺓ  6.2 12.1
 .ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 01
 11 .ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ 2.3 99.0
 ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻤﻌﺔ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻴﺸﺠﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﺫل ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﺠﺎ 7.2 51.1
 .ﻤﺯﻴﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ
 21
ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻷﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﺨـﻼل  8.2 10.1
 .ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ
 31
ﻋﻀـﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻔﻲ ﺒﺈﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺃ  8.2 61.1
 .ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ
 41
ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺤﺘـﻰ ﺘﻜﺘﺸـﻑ  3 12.1
 .ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﺘﻌﺎﻟﺠﻬﺎ
 51
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ  5.3 50.1
 ﻤﺜل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
 61
ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍ 7.3 99.0
 .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 71
 81 .  ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻀﻐﻭﻁ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 1.3 70.1
 91 . ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻟﻌﻤﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ 4.3 29.0
 02 .ﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍ 3.3 79.0
  ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲﺍﻟﻭ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ  3.3 70.1
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﻋﻥ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ
 12
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺒﻜﻔـﺎﺀﺓ  9.2 11.1
 .ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
 22
ﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍ 3 31.1
 .ﻭﻓﻌﺎل
 32
ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴـﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺠﺤـﺎﻑ  3.3 41.1
 .ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
 42
 52 .ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﻤل 2.3 71.1
ﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌ 8.2 20.1
 .ﻟﺸﻐل ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
 62
 72 .ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﻭﻨﻅﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 3.3 00.1
 82 .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 1.3 21.1
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ  1.3 30.1
 .ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
 92
 ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
 03 .ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ 9.2 13.1
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ  9.2 80.1
 .ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒ
 13
 23 .ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ 8.1 98.0
 ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻴﻌﻘﺩ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻭﻨـﺩﻭﺍﺕ ﺘﺨـﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  6.3 28.0
 .ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
 33
 43 .ﺸﺭﺍﻓﻬﺎﺘﺴﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﻨﺩﻭﺍﺕ ﺘﻌﻘﺩ ﺒﺈ 6.3 98.0
 53 .ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﺭﺒﻁ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺈﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 2.3 99.0
 63 .ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻌﻤل ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ 6.2 69.0
 73 .ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺨﺭﻴﺠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 2.3 41.1
 83 .ﺘﻘﻁﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺘﻤﻴﺯﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻠﺩﺘﺴ 9.2 71.1
 93 .ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺠﺫﺏ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻟﻺﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 3.3 99.0
ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤـﺎل  3 71.1
 .ﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ
 04
ﻹﺘﺼﺎل ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺨﺭﻴﺠﻴﻬـﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎ 1.3 10.1
 .ﻟﻺﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
 14
 ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
 24 .ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻔﻲ ﺒﺈﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 7.2 61.1
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﻜﺘﺏ ﻭﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜـﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﻨﻅﺎﻡ  8.2 32.1
 .ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ
 34
ﻤﻘﺎﺒـل ﻤـﺭﺩﻭﺩ ( ﻗﺎﻋﺎﺕ، ﺴﺎﺤﺎﺕ، ﻤﻼﻋـﺏ ) ﺘﺅﺠﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ  1.3 98.0
 .ﻤﺎﻟﻲ
 44
  ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲﺍﻟﻭ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 54 .ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺱ 8.3 88.0
ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ  ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ 9.2 61.1
 .ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 64
 ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 74 .ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 4.2 50.1
ﻴﻥ ﻤـﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺇﺘﺼﺎل ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜ 4.3 51.1
 .ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﻨﻅﺭﺍﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 84
 94 .ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ 5.3 60.1
ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺒﻌﺜﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ ﻋﺭﻴﻘـﺔ ﻓـﻲ  6.2 30.1
 .ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 05
 15 .ﺇﺘﺼﺎل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ 1.3 40.1
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺄﺒﺤﺎﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  2.3 17.0
 .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻤﺎﻟﻲ
 25
 35 .ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 5.2 71.1
 45 .ﻓﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﻔﺭﻍ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱﺘﻭ 3 01.1
   
  (2)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻭﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
  
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ
 -1 .ﻁﻠﺒﺘﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻜﺴﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 1.3 41.1
 -2 .ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﻔﻬﻡ ﺃﻭﺴﻊ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 7.2 21.1
ﺘﻠﺒﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬـﺎ  9.2 80.1
 .ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ
 -3
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﻭﺠـﻭﺩﺓ  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ 4.2 52.1
 .ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 -4
 -5 .ﺘﺴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ 9.2 12.1
ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﻤﻘﺭﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻀـﻭﺀ  3.3 90.1
 .ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
 -6
 -7 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻜﺴﺏ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟ 9.2 21.1
  41.1
 
 -8 .ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻠﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 1.3
 -9 .ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺘﻬﺎ 9.2 71.1
 -01 .ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﻁﻠﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺒﻭﻨﻬﺎ 6.2 87.1
 -11 .ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻁﻠﺒﺘﻬﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ 3 62.1
 -21 .ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 4.3 31.1
 -31 .ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﺘﻠﻘﻴﻥ 3.3 71.1
 -41 .ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ  7.3 70.1
 ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
 -51 .ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ 9.2 02.1
ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻅﺎًﻤﺎﹰ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻴـﻴﻡ  1.3 71.1
 .ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
 -61
 -71 .ﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻠﺒﺘﻬ 7.2 81.1
 -81 .ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻨﻅﻤﻬﺎ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ 2.3 91.1
 -91 . ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻌﺩ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ  ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ 8.2 56.2
 ﻋﻨﺎﺼﺭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻓـﻲ ﺤـﺎل ﻗﻴـﺎﻤﻬﻡ ﺒﺴـﻭﺀ  4.3 50.1
 .ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ
 -02
 -12 .ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻼﺌﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ  2 22.1
 -22 .ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 1.4 57.0
 -32 .ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤ 4.3 61.1
 ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
 -42 .ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 1.3 61.1
 -52 .ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻁﺭﺤﻬﺎ 8.2 51.1
ﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤ 1.2 00.1
 .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
 -62
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺘﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴـﺔ  2.3 51.1
 .ﻜﺎﻟﻨﺩﻭﺍﺕ،ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
 -72
 -82 .ﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ  ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍ 9.1 59.0
 -92 .ﺘﺴﻌﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 9.2 20.1
ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ  1.3 80.1
 .ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ 
 -03
 ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 -13 ﻴﻭﻓﺭ ﻤﺨﺯﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻑ  4.2 02.1
 -23 .ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﻭﻤﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻔﻲ ﺒﺈﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ 7.2 82.1
 -33 .ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻔﻲ ﺒﺈﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ 4.2 01.1
 -43 ﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻤﺜل ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ  ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘ 4.3 20.1
 -53 .ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻘﺎﺼﻑ ﻭﻜﺎﻓﺘﻴﺭﻴﺎ ﺒﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺘﻔﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ 3.3 82.1
 -63 .ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺭﻴﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ 2 01.1
 -73 .ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻤﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻼﺌﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ 4.2 62.1
ﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺠﻭﻻﺕ ﻭﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻬـﺎ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﻁ 8.2 23.1
 .ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ
 -83
 -93 .ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  8.2 91.1
  
   (3)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻭﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ 
  ﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻹ
  
 ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ
  ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﻭﺍﺩﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ  1.3  12.1
 .ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤل
 -1
ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﻡ ﻟـﺩﻭﺭﺍﺕ   7.2  81.1
 .ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻪ
  -2
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍﹰ ﻋﻠـﻰ   5.2  22.1
 .ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  -3
ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ   9.2  41.1
  ( .ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ)
  -4
  ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺫل  ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ  3  20.1
  .ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
  -5
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ   5.3  00.1
  .ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  -6
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓـﻲ   4  08.0
  .ﺔ ﻤﺜل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤ
  -7
ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬـﺎ   2.3  99.0
ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ 
  .ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻟﻬﺎ
  -8
ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﻭﺭﻱ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﺘﺸـﻑ   3  50.1
  .ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﺘﻌﺎﻟﺠﻬﺎ
  -9
ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﻀـﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻓﻴـﺔ ﻋـﻥ   8.3  78.0
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ
  -01
ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ   3  42.2
  .ﺍﻷﺩﺍﺀ
  -11
  -21  .ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤل  1.3  20.1
ﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻋﻨـﺩ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ ﺘ  9.2  31.1
  .ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
  -31
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ   8.2  40.1
  .ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
  -41
ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻟﻡ  ﺒﺸـﺄﻥ ﺃﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ   1.3  59.0
  .ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ
  -51
  -61  .ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎﹰ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  1.3  70.1
  -71  .ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﻤل  8.2  71.1
  -81 ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﺤـﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ   2.2  40.1
  ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
  .ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
  -91  .ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺎﺨﺎﹰ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺎﹰ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻔﺭﻴﻕ  9.2  01.1
  -02  .ﺘﻌﻤل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  2.3  98.0
  -12  .ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺘﺼﺎل ﻓﻌﺎل ﺒﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  3  39.0
  -22  .ﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍ  9.2  80.1
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺭﺴـﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ   3.2  40.1
 .ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 
  -32
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻟﺭﺅﺴـﺎﺀ   2.3  90.1
  .ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ
  -42
  -52  .ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ  4.2  60.1
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨـﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻀـﻐﻭﻁ   8.2  61.1
  .ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  -62
  -72  .ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﻴﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  8.2  70.1
  -82  .ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻬﻨﻲ ﺭﻓﻴﻊ  3.3  21.1
  -92  .ﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻋﺎﺩﻻًﹰ ﻟﺘﺭ  4.2  70.1
  -03  .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎﹰ( ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻌﻤل)ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل   3  60.1
  -13  .ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻫﺩﻑ ﺩﺍﺌﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  3.3  60.1
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ( ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻭﻤﺔ)ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ   5.1  38.0
  .ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ 
  -23
ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻭﻤـﺔ ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺠـﻭﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ   9.1  30.1
  .ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
  -33
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻴﻔـﻲ   9.2  60.1
  .ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
  -43
  -53  .ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ﻴﻔﻲ ﺒﺈﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  3.3  20.1
ﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺭ  3.2  80.1
  .ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺇﻨﺴﺠﺎﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
  -63
  ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ   9.2  21.1
  .ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
  -73
  -83  .ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  8.1  49.0
  -93  ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ  2.3  82.1
  ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺘﺴﻌﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻼﻗـﺎﺕ ﻤﺘﺠـﺩﺩﺓ ﻤـﻊ   3  19.0
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  -04
ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺘﻡ   7.2  80.1
  .ﻁﺭﺤﻬﺎ
  -14
ﻘﻭﻡ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘ  4.3  80.1
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
  -24
  ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
  -34  .ﺘﺴﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﻨﺩﻭﺍﺕ ﺘﻌﻘﺩ ﺒﺈﺸﺭﺍﻓﻬﺎ  6.3  28.0
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒـﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ   4.3  59.0
  .ﻭﺩﻭﺍﺌﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  -44
  ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
  -54  .ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺭﻴﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  2.2  10.1
ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁـﻭﺭﺓ   2.3  01.1
  .ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻗﺴﺎﻤﻬﺎ ﻭﺩﻭﺍﺌﺭﻫﺎ
  
  -64
ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠﻭ ﻋﻤل ﻤﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺴـﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘـﺏ،   3  22.1
  ﺍﻟﺘﺩﻓﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ 
  -74
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺭﻴﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ   4.2  21.1
  .ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
  -84
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺘﻀﻤﻴﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩﻋﻠﻰ   7.2  51.1
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
  -94
  ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺈﺒﺤﺎﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ   1.3  27.0
  .ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻤﺎﻟﻲ
  -05
  
  
  
  
